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O sman Cemal Kaygılı merhu­mun eşi Sâbire hanım büyük 
bir üzüntü içinde, «Çok yaş. 
landım, yirmi altı yıldır hâlâ bir 
mezar taşına sahip olamıyan ko. 
camın mezarını da benden başka 
bilen olduğunu sanmıyorum.» Diye 
sızlanıyor.
Münir Süleyman Çapanoğlu dos­
tumuza gitmiş, dert yanmış, O da 
bana göndermiş. Ne yazık ki, ben 
bu işi başaracak kudrete sahip de­
ğilim. Amma, .İstanbul’daki Basın 
Teşekküleriraizden, bu arada gaze­
teci Kültür Bakanı Sayın Talât Hal- 
man'dan dilemenin; Osman Cemal 
Kaygılı'ya bir mezar taşı, hattâ kay­
bolmak üzere bulunan mezarının o- 
narımına imkân vereceğini umuyor 
ve müteselli oluyorum.
Reşat Ekrem Koçu hocanın hazır­
layıp yolladığı kitabeyi. Hattat 
Ustad Hâmit teberrüken yazacak 
Dediğim gibi, şimdi iş Basın teşek. 
küllerimizle Bakaç sayın Talât Hal. 
man’a kalıyor.
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Osman Cemai Kşygılı’nın öteki 
yazarlarımızdan, t?'r özelliği vardı: 
O, edebiyatımıza, mizahımıza, folk, 
lorumuza ve temaşamıza yalnız ka. 
lemiyle değil, bedeniyle de girmiş, 
ti. Meselâ, yazdığı piyeslerde ro! 
almış ve kalburüstü bir çok tiyatrc 
sanatçısına taş çıkartmıştı. Rahmet, 
ii, bestekâr Kaptanzâde Ali Riza, 
ressam Muazzez beyler gibi bütün 
taklitleri hem dHiyle hem de kale, 
miyle mükemmelen yapardı.
Yirmi altı yıldan fazla Otakçılar’. 
da kaybolmak üzere bulunan bir 
mezarda yatan Osman Cemal Kay. 
gılı için, okul arkadaşım Sabiti İz. 
zet Alaçam’ın yazdığı bir şiiri aşa. 
ğıda sunduktan sonra, rahmet.' 
Necdet Rüştü Efe'nin «Türk NüL 
tecHeri» isimli kitabından, Osman 
Cemali bütün hususiyetleriyle c.'le 
getiren bir parçayı alıyor, her iki. 
sini rahmetle yâda vesile olduğum 
dan ötürü de manevî hâz duyuyo­
rum. Nur içinde yatsınlar.
«Genç denebilecek bir yaşta öle.
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Osman Cemal Kavkılı
relc, sohbet ve eserlerinin zevkini 
bu nesle tattıramıyan Osman Ce­
mal Kaygılı; gazeteciler semti, es­
ki (Bâb-ı Âli) yeni (Ankara) cadde­
sinin mümtaz yazarlarındandı.
Devrinin hemen her gazete ve 
dergisinde yazıları çıkmış, yazmak­
tan ne usanmış, ne bıkmıştı. Bil. 
hassa mizahî eserleri ile şöhret 
alan bu olgun kalem sahibi, Eyüp’te 
oturan mütevâzi bir öğretmendi.
Orta boylu, biraz tıknaz, esmer 
ve güleryüzlü bir kalenderdi. Ha­
yatta çok geçim sıkıntısı çektiği 
halde, susar ve sadece gülerdi.
Osman Cemal; mizahî yazıların­
da olduğu kadar, Ercüment Ekrem 
Talû gibi, diliyle de taklitler yapak, 
bir Karadenizli takacı gibi «tenuz» 
ve «paluk» tan bahsederken, ansı­
zın Tatavlalı palikarya olup Rumca 
konuşurdu.
Eyüp Sultan gibi tek cepheli ve 
yüzü âhirete dönük dindar bir sem­
tin çocuğu olan Osman'ın, ancak 
uçarı bir hayat sonucunda kazanı­
labilecek bu hünerleri nereden edin­
diğini bilemeyiz. Biz O’nu mütare. 
ke yıllarında böyle bulmuştuk.
İşgal yıllarında; İstanbul'da müh- 
tedi kitapçı Semih Lûtfi’mn çıkar, 
dığı «Zümrüdüanka» isimli mizah 
gazetesini idare ediyordum. Bir 
gün; muharririmiz Osman Cemal 
telâşla odama girdi;
— Aman kardeşim., dedi; geçen, 
de gazetede çıkan Lâz takiitii bir 
yazıma, balıkçı Rüstem adında bir 
Karadenizli fena halde kızmış. Herif 
kendine alınmış bu yazıyı.. Şayet 
buraya gelir ve ben de burada olur­
sam beni göstermeyin. Şimdi he­
men kaçıyorum!..
Ertesi gün, gerçek belâlı adam 
yazıhaneye gelip balta olmaz rm?
—  Nerdeymuş bu Osman Cemal 
tenen namussuz herif?
Lâz takacı eli bıçaklı, beli kuşak­
lı cinsten.
Nezaketle:
— Burada yok.. Ne yapacaksın 
Osman Cemali?..
Diyince herif dişlerini gıcırdattı:
— Parçalıyacağum; yiyeceğum 
oni!..
Sonra, tam Karadeniz şivesiyle 
anlattı:
—  Palukçu Rüstemdür penüm 
adum... Ha bu bıçakla deşeceğüm 
karninu!..
Bu sırada muharrir Konsolitçi 
Âsaf ve gazeteciliğe hevesli Said 
Çelebi de odada bulunuyorlardı.
Mizah, hikâye, roman şahsında yüceleşti, 
Edebiyat her yöndân O’rtun için beleşti. 
Büyüğüne eşitti, küçüğüne saygılı,
Nur içinde yatsın Osman Cemal Kaygılı. 
«Sabih»ten bir hâtıra bu yürekten satırlar, 
Cennet'in kapısında elbet beni hatırlar.»
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